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टकसािों को नवपिि रास् ेकी सनुविा हेतु  
‘फाम्ध शोपी’ का प्ारंभ
भा कृ अिु प-केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि 
संस्ाि, करोच्ी के कृक्् नवज्ाि केन्द और कृक्् 
प्रौद्यरोगगकी सूचिा केन्द द्ारा संयुक्त रूप से हदिांक 4 
जिवरी, 2019 करो ‘फामथि िरोपी-सुरलक्त खाद्य भंडार’ 
का प्रारंभ क्कया गया। यहॉं क्कसािों, खेती सामगग्रयों 
के संग्राहकों और स्वयं सहायक ग्रुपों से ताज़ी और 
स्वच्छ खाद्य सामगग्रयॉं उपलब्ध कराया जाएगा। यह 
पहल भारत सरकार के ‘व्थि 2022 तक क्कसािों 
की आय दगुुिा’ कायथिरिम के अंतगथित प्रारंभ क्कया 
गया। फामथि िरोपी का लक्ष मध्यवतशी लरोगों के नबिा 
सुरलक्त खाद्य पदाथथि उपभरोक्ताओ ं करो प्रदाि करिे 
पर उचचत मूल्य सुनिलश्चत करिा था। दैनिक रूप से 
घर में उपयरोग क्कए जािे वाले मछली, चावल, अंडा, 
दधू, खािा पकािे का तेल, दाल, मसाला, सल्जियां 
आहद जैनवक खाद्य पदाथथि फामथि िरोपी आउिलेि में 
नवपणि के ललए तैयार हैं और इसी के्त्र में जैनवक 
खेती गनतनवरधयों के प्ररोत्ाहि में महत्वपूणथि भूनमका 
निभाता है। कृक्् नवज्ाि केन्द, एरणाकुलम की 
आवतशी निरध के उपयरोग से फामथि िरोपी का प्रबंधि 
क्कया जाता है। डॉ. ए. गरोपालकृष्णि, निदेिक, भा 
कृ अिु प-सी एम एफ आर आइ द्ारा इस सुनवधा का 
उदघ्ािि क्कया गया।
फामथि िरोपी का उदघ्ािि
